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韓国安山市 「多文化通り」の多言語景観の特徴とその背景






























五反田 ・目黒周辺の公共表示の共通性(イ ン ドネシア語 ・日本語 ・英語、あるいはイ



















る商店が街の中心部から離れた所に散在 してお り、大泉町 と美濃加茂市以外は、一ヶ
所に集中することが少ないこと。
②外国人集住都市の全体的な傾向としては、多言語表示が英語 やフランス語を中心
とした 「アクセサ リーやファッション、高級感 を印象づけるための、言わばデザイン
としての言語景観の使用(磯 野 ・丁 ・佐々木ほか2013)」のみならず、生活言語 とし
てポル トガル語、スペイン語、イタ リア語表記にまで広がっていること。
③(② を踏まえて)それ らがコミュニティ内部(つ まり、外国人住民同士)の コミ
ュニケーションのためだけに使用されていることが多いため、 日本人にとって外国語
表示は通 じない情報になっていること。



















年4月 現在でこれ らの制度により来韓 している外国人の出身地域は、中国 ・フィリピ
ン ・ベ トナム ・イン ドネシア等の15力国である。
これ ら外国人が特に多 く暮 らす地域が安山市の元谷洞である。元谷洞には、安山市







取る方式で行った。なお、店舗は雑居 ビルに複数入居 している場合 も多いが、その場
合は道路から確認可能な看板のみを記録 した。また、通 りから確認できない場合、つ
まり通 りに向けて看板を掲示 していない店舗については、「景観」とは見なせないこと
から調査の対象から除外 した。以上の基準により通 りに面 した131店舗を対象 とし、
その主看板 と副看板に用いられている言語をそれぞれ記録 した。ちなみに、主看板 と
は店舗の名称を示すもっとも大きな看板のことを指 し、副看板は二次的な看板や案内
のことを指 している(磯野 ・上仲 ・大平 ・田中2016)。看板は一般的に店舗に関する
情報提供や顧客の入店促進を目的として設置されることが多い。 この点で主看板 と副

































韓国語 外国語 韓国語を含む 韓国語を含まない
52(全体の39.7%)26(全体の19.8%)45(全体 の34.4%)8(全体 の6.1%)
次に、多言語表記53例の言語種別内訳であるが、韓国語が45例、英語が35例、
中国語が25例、ベ トナム語が6例 、タイ語が5例 、イン ドネシア語が3例 、ロシア
語が2例 、クメール語が1例 であった。多言語表記53例の うち45例において韓国語
が含まれてお り、多言語表記の場合、韓国語 と他の外国語が組み合わされた形式の割
合が高いことが確認できた。他方で8例(15.10/。)は韓国語を含まない看板であ り注
目される。これ ら8例の看板の言語種の組み合わせは、英語 とタイ語が3例 、英語 と
中国語が3例 、英語 とイン ドネシア語が2例 であった。韓国語を含まない多言語表記
の割合を言語種別に見ると、中国語は25例中の3例 にすぎないが、タイ語は5例 中
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「WOORIBANK」とあり、英語 と韓国語でそれぞれ名称 と業種が示 されている。こ







これに対 し、副看板は実際の顧客 となる人々に向けて商品やサー ビスを具体的に紹
介するという役割がある。韓国人だけを、または韓国人および外国人を顧客 として想
定している店舗 もあれば、特定の地域からの外国人のみを想定している場合もあると






ブラン ド管理がなされているもの と推測 される。 この店舗では主看板は英語で 「S
Market」と大きく書かれ、その下には小さく 「MEGASHOEPLEX」と書かれてい
る。主看板では店舗の名称を大きく示 し、業種を小 さく示 していた。他方、副看板は
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く写真3>ある中国料理店での単独表記
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く写真4>あ るタイ料理店での多言語表記









5>はイン ドやネパール料理 を出す食堂の看板である。英語で大き く 「INDIAN
NEPALFOOD」とあり、その下に小 さく英語 と韓国語で、それぞれ 「KANTIPUR
REsTAuRANT」「え}司平旦vl1と豆Vo」とある。なお、KANrlPuR(え}E1平旦)と









62016年10.月末現在、安 山市の外国人人 口は77,050人であ り、この うち54,091人が韓国系中国人、
または中国人である。割合にして70.2%に達す る。
7この食堂はおそ らくはネパール人が経営 してお り、イン ド料理 もあわせて提供するタイプの食堂で
あると思われ る。韓国でも、 日本でもこのよ うな形態の食堂は少な くない。
8例 えば、安 山市に居住するベ トナム人は2016年10月末現在で2,447人であるが、ネパール人は
827人、バングラデシュ人は486人、パキスタン人は446人、イン ド人123人にすぎず、これ らの









看板であるといえよう。また、主看板には小さく 「奮讐」、 「モま午号」 といったメニュ



















化により違いがあるが、その違いは言語景観 にはどのように表れ るのであろうか。 こ
こでは精肉店 と鮮魚店の例を見てみたい。
<写真7>は 精肉店の写真である。主看板、副看板 ともに韓国語 と外国語による多
言語表記がみ られる。主看板には 「♀芒斉杢}」と店舗名称および業種を示す表記があ
り、その右隣上段にロシア語で 「肉」 とい う単語が、その下にはベ トナム語で 「何を
買 う?」、クメール語で 「肉屋」とい う意味の表記が並んでいる。左隣の上方にはタイ
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語で 「豚のひき肉」とい う表記が、右下には英語で 「精肉店」とい う表記が見られる。
また副看板には、韓国語 と中国語でそれぞれ取 り扱 う肉の種類が示 されている9。この
精肉店は6力 国語で表記を行ってお り、表記 された外国語の使用地域は中国、ロシア
(CIS地域を含む)、東南アジアと広範囲に広がっている点は注 目される。 これは肉





ついで東南アジアで2番 目に多い10国の言語であるイン ドネシア語が見 られないこと
は注目されよう。また、雇用許可制による入国者数がモンゴル よりも多いバングラデ





国語の漢字表記で店舗の名称 と業種を表示 し、その下にベ トナム語で同様に店舗名 と
業種を表示 している。また電話番号の上に取 り扱いのある魚の種類を中国語と韓国語
で表記 している。同様に、店舗の壁に掲げられた副看板でも中国語 と韓国語で魚の種
類 を表示 している。 この鮮魚店では、韓国語のほかに中国語とベ トナム語による表記




















携帯電話は世界中で同一機種が販売 されてお り、地域や文化による違いがあま り大
きくない商品 といえる。そのような商品を扱 う携帯電話販売店の言語景観はどのよう




ったインターネ ットサー ビスのアイコンが貼 り付けられている。また中心には、やや
大きめに 「E・9VISAFREE」とい う表示がある。「E・9VISA」とは雇用許可制による
入国に必要な査証であ り、非韓国系の外国人が取得するものである。特定の言語は見












を使用 した看板 を使用 している。言語の範囲を特定の集団が使用する文字や音声体系
と狭く定義するならば、国旗を当該言語の単語に相当する言語的機能を持った記号と
みなす ことはできない。 しかし、言語の範囲を情報伝達のための記号と広く解釈する
ならば、国旗は当該国家の文字や国家名称 と同 じく国家を象徴す る記号 として入店促





材店は食堂に比べ地域的な広が りは見 られるが、食材もやは り文化を反映 したもので






































本研究でも中国料理店の例を示 したが、情報伝達からの疎外感 も含め、今後注意深 く
検討を進めるべき課題であるといえる。
次に業種 と言語景観の関係について議論を行った。多文化通 りに特に多く見られる




とを指摘 した。滞在期間に制限がある雇用許可制で来韓 した外国人労働者が集 う安山
の言語景観か らは、地域性や文化 性が高い商品においては利用す る店舗が地域 ・文化
別に存在 しうること、また特定地域からの外国人人口が多い場合は、韓国語なしの表
記が採用 されやすいことがわかった。この結果は、集住が必ず しも融合を意味しない
ことを示 している。「人種の用蝸」とい う言葉があるが、堆禍とは内容物を融解 し別の
ものへと作 り変えるための容器である。 しか しながら安山の言語景観か らは、携帯電
話販売店のように地域や文化に関わらない商品を扱 う店舗 においては多言語 ・多文化
が交じり合う様相が観察 された一方、食堂のように地域性や文化性が高い商品を扱 う
店舗ではそれぞれの文化や地域性がはっきりと確認 された。すなわち、それ らは同じ
通 りに軒を並べて共存 しているのであ り、異質な諸言語 ・諸文化が一列の集合体 とし







会で発表 した 「韓国における外国人集住都市安山の多言語景観」(松崎 ・磯野 ・吹原 ・
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